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JD.id dan Lazada.co.id merupakan contoh website jual beli yang sering 
dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Kedua website ini memiliki tampilan user 
interface dan proses pembelian yang berbeda. Untuk itu diperlukan perbandingan 
untuk mengetahui website mana yang memiliki user interface yang lebih baik dan 
untuk mengetahui website mana yang memiliki waktu proses pembelian yang 
lebih cepat. 
Untuk membandingkannya diperlukan metode SUS dan Metode GOMS 
dengan teknik KLM. Metode SUS digunakan untuk mengukur nilai guna dari 
kedua website yang melibatkan responden sebagai penilai user interface, 
sedangkan metode GOMS dengan teknik KLM digunakan untuk mengukur waktu 
masing-masing website dalam melakukan proses pembelian. Selain itu juga ada 
kuisioner Pesona Creation and Usage Toolkit yang digunakan untuk mengetahui 
website mana yang lebih disukai oleh responden. 
Hasil dari metode SUS adalalah website Lazaada.co.id memiliki  usability 
yang lebih baik daripada JD.id yaitu sebesar 66.0 sedangkan JD.id 63.9. Hasil 
perhitungan GOMS untuk website Lazada.co.id adalah 83.41 detik dan itu lebih 
cepat dibandingkan dengan website JD.id yaitu selama 86.65 detik. Proses 
pembelian yang mudah bukan alasan responden menyukai website jual beli, 
website yang memiliki banyak barang adalah alasan utama responden 
menyukainya. 
 









JD.id and Lazada.co.id are examples of e-commerce websites that are 
often visited by Indonesian people. Both of these websites have different user 
interface and purchasing processes. For this reason, a comparison is needed to 
find out which websites have a better user interface and to find out which websites 
have faster purchase process times. To compare it, the SUS method and the 
GOMS method are needed with the KLM technique.  
The SUS method is used to measure the use value of the two websites that 
involve respondents as the user interface evaluator, while the GOMS method with 
the KLM technique is used to measure the time of each website in making the 
purchase process. In addition, there is also an Pesona Creation and Usage 
Toolkit questionnaire that is used to find out which websites are preferred by 
respondents.  
The results of the SUS method are that the Lazaada.co.id website has 
better usability than JD.id which is equal to 66.0 while JD id 63.9. The GOMS 
calculation results for the Lazada.co.id website are 83.41 seconds and that is 
faster than the JDid website which is for 86.65 seconds. The easy purchasing 
process is not the reason respondents like buying and selling websites, websites 
that have many items are the main reason respondents like it. 
Keyword : GOMS KLM, SUS, user interface, user experience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
